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На современном этапе развития общества происходит рост национально- 
го самосознания в новых социально-экономических и государственно- 
политических условиях, исходя из которых становится важным формирование 
гражданских качеств у молодого поколения. 
В стратегии «Казахстан-2050» Н.А. Назарбаев указывает на необходи- 
мость формирования нового казахстанского патриотизма, который должен объ- 
единять все общество вне этнических различий [2]. Воспитание в личности 
чувства гражданственности и патриотизма невозможно осуществлять, не затра- 
гивая традиции и культуру родной страны, одним из элементов которой являет- 
ся национальный орнамент. 
В определении сущности гражданственности мы солидарны с 
 
Г.Я. Гревцевой, что это – интегративное качество личности, представленное: 
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− интеллектуальным (знания, умения, идеалы, ценностные ориентации); 
мировоззренческим (установки, самостоятельность, степень устойчивости суж- 
дений); 
− мотивационно-деятельностным (нормы, поступки, установки; культура 
чувств, общения, поведения; формы содержание и характер самостоятельного 
творчества, инициатив; нравственное, религиозное, эстетическое отношение); 
− оценочно-эмоциональным (качественное состояние нравственного, по- 
литического, правового самосознания; стиль мышления; познавательные оцен- 
ки) аспектами [1, с. 91]. 
Гражданственность и патриотизм формируются в процессе воспитания и 
саморазвития. Поэтому важным компонентом профессионально- 
педагогического образования должно стать освоение способов и средств фор- 
мирования гражданственности у подрастающего поколения. Во многом этому 
способствует изучение дисциплины «Этнопедагогика» в педагогических вузах, 
в частности, выполнение проектно-исследовательских работ по данной дисци- 
плине. 
При выполнении проектно-исследовательской работы мы изучили компо- 
зиционные основы и символику казахского национального орнамента, выпол- 
нили морфологический и генетический анализ его композиционно- 
символического значения и использования в народных промыслах и декоратив- 
но-прикладном искусстве. Это позволило разработать методику проведения за- 
нятий в школе (уроков технологии и внеклассных мероприятий), направленных 
на формирование гражданственности школьников средствами национального 
орнамента. Орнаменты с древнейших времен широко использовались в различ- 
ных видах искусства казахского народа, постоянно совершенствуясь во време- 
ни и обретая все более богатое содержание и вид. На занятиях по этнопедагоги- 
ке мы разрабатываем методы развития у школьников гражданственности через 
казахский национальный орнамент: изучение символического значения, исто- 
рии и композиции; его зарисовку; создание из бумаги; украшение деталей раз- 
личных изделий орнаментом. 
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Как показало наше исследование, применение этих методов на занятиях 
со школьниками способствует формированию любви и уважения к культуре 
своего народа, патриотизма и гражданственности. 
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Российское машиностроение кардинально меняется: всё больше уходят в 
прошлое шумные, пыльные цеха с универсальными станками, и их место до- 
стойно занимают высокотехнологичные многофункциональные обрабатываю- 
щие  центры с ЧПУ. Ушли в прошлое конструкторские кульманы и «толстые» 
справочники конструктора (технолога) – машиностроителя. Сегодня основа 
инженерной деятельности машиностроительного предприятия – системы авто- 
матизированного проектирования (САПР); во всем мире развитие САПР идёт 
«семимильными» шагами. 
 
САПР – организационно-техническая система, входящая в структуру про- 
ектной организации и осуществляющая проектирование при помощи  комплек- 
са средств автоматизированного проектирования (ГОСТ 23101.501 – 87). В ма- 
шиностроении используется большое количество САПР для конструирования 
изделий   машиностроения   и   получения   конструкторской   документации   – 
